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регулирования населения вызывает устойчивое возражение. Это – случай, когда интересы общест-
ва ставятся выше интересов отдельного ребенка, а именно ребенка, зачатого, но не рожденного. 
Клятва делает акцент на необходимости уважения к медицинской профессии и это абсо-
лютно верно. Врачу дана уникальная возможность творить добро, спасать жизни, помогать в дос-
тижении здоровья. Но одной из тяжелых сегодняшних бед нашего общества является разрыв слова 
и дела. Правильные этические принципы, заложенные в наших законах, сплошь и рядом остаются 
на бумаге. Долгом государства является обеспечение медицинских работников достойным и при-
личествующим образом жизни. Для представителя каждой профессии не мало важен престиж сво-
его рода деятельности. 
Справедливо требование уважения личной жизни пациентов: «Врач посещает жилище 
только для пользы больного и воздерживается от злонамеренных и аморальных поступков, а также 
от совращения женщин и мужчин». Но всем нам хорошо известно о существовании знахарей, ша-
манов, колдунов и пр., занимающихся так называемой медициной. Эта псевдомедицина крайне 
опасна для общества. Считают, что ее расцвет приходится на переходные периоды жизни общест-
ва. Хотя сталкиваются с этой проблемой и в полнее устоявшихся странах.  
Не менее существенным в свете изложенного является отношение к врачебной тайне. Из-
вестно, что во многих странах больному принято сообщать все, в том числе и безнадежные для 
жизни диагнозы. В основе такого подхода – необходимость ориентировать пациента, прежде всего 
в том, когда и как он должен составить завещание. Сегодня принято говорить не о «тайне», а о 
конфиденциальности (доверительности) отношений врач – больной. Вместе с тем для соблюдения 
прав пациента необходимо оградить его от разглашения информации об его здоровье. Для этого в 
больничном листе вместо названия болезни указывается ее шифр, а еще лучше только указывать: 
«заболевание», «травма», «операция» и т.д. 
Выводы. Но, тем не менее, клятва Гиппократа – величайший исторический документ. Идеи 
Гиппократа по-прежнему лежат в основе медицинской этики Его концепция врачебного долга 
одинаково применима ко всем векам и народам. Именно клятва Гиппократа легла в основу тех 
многочисленных форм медицинских клятв, которые произносят врачи в наши дни в тот момент, 
когда они приобщаются к выбранной ими профессии, и которые отражают теперь новые взгляды 
профессионалов, выработанные под влиянием современных достижений науки. 
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Актуальность. Ключевым вопросом государственной политики в Республике Беларусь в 
сфере образования и здравоохранения является сохранение здоровья молодёжи, как наиболее ак-
тивной, прогрессивной части общества. Реалии нашей жизни таковы, что молодые люди находятся 
в условиях постоянного дефицита времени, что не может не сказаться на их самочувствии и ус-
пешности. Появление патологий происходит уже в молодом возрасте из-за несформированности 
ценностного отношения к своему здоровью, отсутствия компетентности в вопросах гигиены тру-
довой и учебной деятельности. 
Слушателям факультета профориентации и довузовской подготовки необходимо овладеть 
большим объёмом информации, причём не только для выполнения заданий, требующих простого 
узнавания, но и для установления соответствия между элементами, последовательности процес-
сов, структур, решения нестандартных задач. Кроме того, от их целеустремлённости, мотивиро-
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ванности и продуктивности зависит успешная сдача централизованного тестирования, поступле-
ние в вуз и дальнейшее обучение. Многие слушатели приезжают на учёбу из других городов, от-
рываются от семьи, друзей, привычного окружения, что само по себе является мощным стрессо-
вым фактором. Если к этому добавляется отсутствие режима дня, навыков соблюдения «бюджета 
времени», неправильно организованное рабочее место, то им обеспечены перегрузки, снижение 
работоспособности и учебной активности.  
Уровень и динамика работоспособности слушателей в процессе обучения зависят от орга-
низации занятий на подготовительном отделении ВГМУ, оптимизации самостоятельной работы по 
подготовке к практическим занятиям, режима дня в целом. Обучение в первой половине дня ос-
тавляет достаточно времени на подготовку к занятиям. Абитуриентам созданы все условия для 
полноценной и качественной подготовки, прочного усвоения учебного материала: преподавателя-
ми кафедры биологии факультета профориентации и довузовской подготовки созданы печатные 
учебные пособия, методические рекомендации для самоподготовки, глоссарии, сборники ситуаци-
онных задач, тестовые и контрольные задания, электронный учебно-методический комплекс в 
системе Moodle. Однако результаты учёбы, которые показывают слушатели, не всегда высоки, и 
связано это с несоблюдением правил гигиены умственного труда.  Поэтому преподавателям 
ФПДП важно заметить на ранних этапах эти проблемы и, по возможности, помочь устранить их. 
Соблюдение гигиенических требований к умственному труду позволяет увеличить продолжитель-
ность активного внимания слушателей на практических занятиях, облегчить запоминание и ин-
терпретацию материала без развития утомления.  
Цель: оценить сформированность гигиенических навыков умственного труда у слушателей 
дневной формы обучения факультета профориентации и довузовской подготовки с целью коррек-
ции их поведения в дальнейшем. 
Материал и методы: анализ теоретической литературы по гигиене учебной деятельности; 
интервьюирование слушателей дневного подготовительного отделения, наблюдение, анализ. 
Результаты и обсуждение. Существует три вида умственной деятельности. К первому от-
носится разговор, чтение художественной и научно-популярной литературы, что не требует боль-
ших усилий от обучающихся. Второй – выполнение заданий по известному алгоритму, повторение 
материала – эффективно без утомления может продолжаться 1-2 часа. Третий же вид – изучение 
нового материала, требует очень большого умственного напряжения и без соблюдения определён-
ных правил не будет продуктивным. У слушателей подготовительного отделения это основной 
вид деятельности. Поэтому навыки рационального распределения времени, заложенные ещё в 
школе, преподавателями кафедры биологии ФПДП анализируются и корректируются.  
На дневном подготовительном отделении обучается  47 слушателей. Как показало исследо-
вание,  57% из них испытывают к концу дня усталость, 23% жалуются на головную боль, невоз-
можность сосредоточиться, ухудшение памяти. Поздним вечером и даже ночью готовится к заня-
тиям 21% абитуриентов, что, конечно же, негативно сказывается на их успеваемости и концентра-
ции внимания. На подготовку к практическим занятиям 8,5% обучающихся тратят 2-3 часа, 80% – 
1-2 часа, 11,5% – меньше часа. Многие слушатели в разговоре отмечают, что им трудно опреде-
лить последовательность действий при подготовке к занятиям. Молодые люди понимают, что су-
ществует взаимосвязь между их образом жизни, режимом дня и функциональным состоянием ор-
ганизма, связывают проблемы с учёбой со слабой самоорганизацией, низким самоконтролем, на-
личием отвлекающих факторов. Поэтому преподаватели кафедры биологии ФПДП на практиче-
ских занятиях помогают слушателям определить свой индивидуальный ритм работы, знакомят их 
с основными правилами рационального распределения времени, гигиеническими основами орга-
низации учебной деятельности. Так, в разделе «Биология человека» при изучении морфологии, 
анатомии и физиологии органов опорно-двигательного аппарата, преподаватели отмечают важ-
ность правильной осанки для поддержания работоспособности всего организма, чёткого функцио-
нирования лёгких, сердца, органов пищеварительной системы. На важность правильного дыхания 
для продуктивной умственной и физической деятельности обращается внимание при изучении те-
мы «Дыхательная система». Рассматривая строение и функции органов пищеварения, особенности 
обмена веществ у человека, преподаватели делают акцент на значениии сбалансированного и ра-
ционального питания для поддержания жизненных сил, активности организма.  В теме «Высшая 
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нервная деятельность. Психика и поведение человека» слушателей знакомят с особенностями про-
текания процессов возбуждения и торможения в отделах головного мозга, с видами и механизма-
ми внимания и памяти, гигиеной нервной системы. Этой проблеме уделяется большое внимание и 
на кураторских часах, в индивидуальных беседах с молодыми людьми, когда преподаватели помо-
гают им составить план подготовки к занятиям с учётом их биоритмов, особенностей процессов 
мышления и памяти.  
Вывод. Знание и соблюдение гигиенических норм умственной деятельности помогает слу-
шателям быть сосредоточенным на занятиях, быстро переключаться, хорошо запоминать большие 
объёмы информации, снизить уровень тревожности и напряжённости. Это определяет качество 
формируемых знаний и умений, способствует развитию мышления, творческих способностей, по-
вышает производительность учебного труда. С уверенностью можно сказать, что учебно-трудовая 
деятельность абитуриентов, будучи рационально организованной, способствует повышению их 
творческой активности, успеваемости, самореализации, снижению риска возникновения психоло-
гических проблем и соматических патологий. 
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Актуальность. Сегодняшнее информационное пространство заинтересованно в человеке, 
способном учиться и переучиваться в течение жизни, готовом к самостоятельному принятию ре-
шений. В связи с тем, что объём информации, подлежащей усвоению, постоянно возрастает, ус-
ложняется содержание учебного материала по биологии, от преподавателей факультета профори-
ентации и довузовской подготовки требуется внедрение инновационных технологий для развития 
у слушателей подготовительного отделения личностных, общекультурных и познавательных ком-
петенций. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 
у слушателей системы универсальных учебных действий, под которыми понимают совокупность 
способов действия обучающихся, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на четыре группы: регулятив-
ные, личностные, коммуникативные и познавательные, которые призваны сформировать у обу-
чающихся компетенции, необходимые в условиях постоянно прогрессирующего общества. Регу-
лятивные универсальные учебные действия предполагают умения определять цели своей деятель-
ности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы решения 
поставленных задач, контролировать и оценивать полученные результаты, давать объяснение яв-
лениям, понятиям, раскрывать их сущность, причины, взаимосвязи. Абитуриенты, которые обла-
дают умением самостоятельно организовывать процесс познания, способны успешно подгото-
виться к сдаче централизованного тестирования по биологии и справиться с теми заданиями, алго-
ритм выполнения которых во время обучения они не отрабатывали. А выпускники школ, не вла-
деющие в полной мере указанными умениями, чаще всего становятся слушателями подготови-
тельных отделений. Поэтому одной из важнейших задач преподавателей факультета профориен-
тации и довузовской подготовки Витебского государственного медицинского университета явля-
ется создание условий для развития у слушателей регулятивных УУД. 
